








































&RQFOXVLRQ *RWKLF DQG &UHQHO JHRPHWU\ ZHUH DVVRFLDWHG ZLWK KLJKHU LQFLGHQFH RI GLVVHFWLRQ
LQ SDWLHQWV ZLWK DVFHQGLQJ DRUWLF DQHXU\VPV :KLOH D 7\SH , DUFK LV DOZD\V PRUSKRORJLFDOO\
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%DFNJURXQG $SSURSULDWH VWHQW H[SDQVLRQ LV DQ LPSRUWDQW SUHGLFWRU RI WKH ORQJWHUP SURFHGXUDO
VXFFHVV 7KH ORZ RSDFLW\ RI FXUUHQW VWHQWV LV D PDMRU REVWDFOH LQ LPDJLQJ WKHLU VLOKRXHWWH 3RVW
GHSOR\PHQW LPDJH HQKDQFHPHQW PD\ DVVLVW FOLQLFLDQV LQ LGHQWLI\LQJ VXERSWLPDO H[SDQVLRQ DQG
FRQ¿UPLQJ SURSHU VWHQW GHSOR\PHQW 7KH VWXG\ DLPZDV WR HYDOXDWH WKH SHUIRUPDQFH RI D VWHQW
HQKDQFHPHQWWRROLQWKHFDWKHWHUL]DWLRQODEDQGLWVFOLQLFDOLPSOLFDWLRQV



























ZLWK V\PSWRPDWLF VHYHUH$6XQGHUZHQW7$9,EHWZHHQ -XO\ DQG1RYHPEHU7KH VHOI
H[SDQGLQJ&RUH9DOYHSURVWKHVLVZDVLPSODQWHGYLDWUDQVIHPRUDODFFHVVXVLQJWKHFXUUHQW)UHQFK












&RQFOXVLRQ 7$9, ZLWK WKH VHOIH[SDQGLQJ &RUH9DOYH ELRSURVWKHVLV LV DQ HPHUJLQJ DOWHUQDWLYH
WUHDWPHQWRSWLRQIRUKLJKULVNSDWLHQWVZLWKV\PSWRPDWLFVHYHUH$6$OEHLWULVNRIVWURNHLVORZWKH
YDVWPDMRULW\RISDWLHQWVVKRZQHZO\DFTXLUHGEULJKWOHVLRQVLQ':05,FRPSDWLEOHZLWKVXEFOLQLFDO
FHUHEUDO HPEROLVDWLRQ ,Q WKH QHDU IXWXUH HPEROLF SURWHFWLRQ GHYLFHV DORQJ ZLWK D PRUH GHWDLOHG
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